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ABSTRAK
Gambar  merupakan  salah satu media yang dapat memberikan informasi yang lebih banyak dari
pada informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu maka diperlukan sebuah
aplikasi untuk mengamankan sebuah gambar sehingga gambar tidak dapat dilihat oleh orang yang
tidak berhak melihat. Salah satu aplikasi pengamanan tersebut ialah menggunakan kriptografi
dengan  metode RC6. Metode ini merupakan pengamanan simetris dimana kunci enkipsi dan
dekripsi sama. Algoritma RC6 dispesifikasikan dengan notasi RC6-w/r/b. Dimana W adalah
ukuran dari word dalam bit, karena pada RC6 menggunakan 4 buah register maka word adalah
ukuran blok dibagi 4. R adalah jumlah iterasi, dimana R tidak boleh negatif, dan B adalah panjang
kunci dalam bytes. Metode ini memiliki tahapan dalam melakukan enkipsi dan dekripsi  seperti
whitening awal, transpormasi. mixing, swap register, dan whitening akhir. Aplikasi ini berjalan
pada Android dalam pengamanan gambar dengan menggunakan Agoritma RC6. Pengujian
aplikasi blackbox, fungsional semua fungsi sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian serangan
exhausitive attack digunakan untuk mengungkap plainteks atau kunci dengan mencoba semua
kemungkinan, kunci dilakukan sebanyak enam kali dengan hasil gagal.
Kata kunci : Android, Blackbox, Exhaustive Attack, Gambar, RC6.
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ABSTRACT
Image is one of the means that can provide more information than presented in letter. Therefore, it
would an application to secure an image so the image cannot be viewed by people who are not
entitled to see. One of the security applications are the use of cryptographic security with RC6
methods. This method is a symmetric security which encryption and decryption keys are the same.
RC6 algorithm specified by the notation RC6-w/r/b. W is the size of a word in bits, because the
RC6 uses 4 registers so word is the block size divided by 4. R is the number of iterations, where R
cannot be negative, and B is the length key in bytes. This method has stages in performing
encryption and decryption as the first whitening, transformation, mixing, swap registers, and
whitening the end. Security application on Android for images using the RC6 algorithm Blackbox
applications testing, functional testing applications, functional all functions in accordance with
thedesired. and examination of exhaustive offensive attack used to uncover of plainteks or key with
try all possible it is done six times as failed results.
Keywords : Android, Blackbox, Exhaustive Attack, Images, RC6.
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